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Розглядаються торцеві ущільнення [1], які грають важливу роль у роботі 
механізмів і машин. Щоб підвищити герметичність таких ущільнень і спростити 
конструкцію на торці рухомого кільця виконана канавка у вигляді спіралі Архімеда 
(патенти України на корисні моделі №108700, №108704 і №112500).  
Запропонований спосіб побудови такої спіралі Архімеда і виготовлення канавки 
у її вигляді на торці рухомого кільця. Для цього засобами комп’ютерного моделювання 
на аркуші будують спіраль Архімеда (рис. а) за формулою ar  , де r – радіус спіралі 
Архімеда в даній точці;   – кут даного радіуса; 
2
к
a   – коефіцієнт, де к – крок 
спіралі, далі на отриману спіраль накладаються розміри d і d1 (рис. б) торця обертового 
кільця тертя, де d і d1 – відповідно зовнішній і внутрішній діаметри торця кільця тертя, і 
виділяється частина спіралі Архімеда (рис. в), причому так, щоб на торці кільця тертя, в 
межах  d і d1, було один і більше витків спіралі Архімеда, затим на основі виділених 
витків спіралі Архімеда відомими способами виготовляють канавку. 
 
Рисунок. Порядок побудови і виготовлення канавки у вигляді спіралі Архімеда 
 
Запропонований спосіб дозволяє проектувати та виготовляти канавки у вигляді 
спіралі Архімеда на торці обертового кільця тертя торцевого ущільнення.  
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